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/ e~flr~~~ . Ar ¡q~s-~ ~' 2.04 , f .u o.. ¡s. f 
,,, ·.El ;capltal ':mfnimo1.lnicial · para .•esta <: póliza se hà tijada·, en CIEN 'MIL PESETAS. 
Ahora bien, dadas las excelentes condiciones de costo·•de .esta segura, .nos perniltimos 
st,~gerirle ,Ja· .COI'\Venienqia d~ :.ampljar. ¡el capitah mJnimo . citada -en da ~ cuantra que . usted 
estime ,opor.tuna, Estq, .. por, sup.u~sto, ; e.n . e.l :caso de que SIJ,)deseo sea el.'figurar como 
contratante en dicho segura colectivo· volunta.rlo. 1De no ,_ser as!, ·• hemos pensada que 
tal vez. !)Sta comunicación . pudiera serie pe. utilidad para poder replantearse el as unto 
cop .'~a.tcisl'n.a.~ ·, cqperetos. ··. ·!~.', · . . ,.: .·; .· · .. :._. · 
Permrtanos unos simples ejemplos: 
: ' ~ 1 f• , ! · , I 1 , , .. } 
Un colegiado de TREINTA AÑOS pagaria: . , , , 
- Por un capital de CIEN MIL PESETAS.-DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES PE-
. . . . SE:rAS"ANUALES . ..... I! 'I ' · ~ · • ' ... ' r ,lr- I , : , . . .. ; r; ,· - . . 
· i, .__; ' Por \ un ' capital · dè' oun\IIÉNTA&'.' .. MlL " f>'ESETAS.:'(MIL D'OSCIENTAS. QUINCE 
PESETAS ANUAL-ES. ·.· ' . . ' . . . ... · . . ' ...... ' 
• ' t ' 't' , " -t : ' ' / ;.-- I ' ,•• ~ l'' • ,· : r ' . ')' ' 11 • ' ! ; '"' ' 1 ~ I 
-:-,'cPor un .. ca'P,ital dè ,l,Jt'j ¡, ' ~I).:LqN r;>~ . ,eESE;T,AS.~D,~S ,Mil. CUAT:~OCI~NTAS 
.,, , , ~F;IE,!~J'trf'ESETAS A~.uP,.LE~. ::r• , : . •· . . ; _. .... 
... ' : •· .... . ..... . ... , . ;., ,i :_,I 
. ... . , 
''•; I:·: ' : , ;"- ;-. , ,_' ¡ ... .. r :·. f ~ •_. i ~ } I 
.l.A CARRERA DE VETERINARIA TIENE -. O.UE'.' .VOlVER A 'SER 
'DE. ·s EIS 'cURSos ::··:. ·· ! ,.¡! ,. 'J I . ' .· ,· :·: ¡ ·, : '¡ . , . ) 
.t! :. \ • .. fí: ') ,,. '' i¡'' 
, .. . (":; , . ., · •, 
Por el doctor don JAIME ROCA TORRAS 
\: • • : .. , ;. "'· 
INTROD'uCCION j ~ .'i - Í ~ Í ', T .: , , I I f 
; . . .. .-. · ~. '• ' } • ,,-,n • J : ::· • / ' • .: 
·· · De ·todos ' es ~ sabido ·que :para resblver" mejor los prbblemas deïa ganaderra, sani-
dad •veterinaris, ·zootecnia e Industries· pecu'arias de ·nuestro ·pars, es que los actuales 
y · futures · veterinarios tengamos···en ·nuèstras Facultades una preparación integral, lo 
mas completa posible, tanta en. conocimientos basicos, teóricos y, sobre toda, practicos. 
'-. Y· lo mismo 'ocurré · en -las ·demas·· ca·rrera'S' y protesiones, que -cada vez van perfec-
cionando sus -·i:mseñanzas, 'planes ·'de'' èstudlos, medios disponibles y didécticos, etc. 
Como prueba de lo que estamos afirmando y ·retiriéndonos solamente a nuestras ·profe-
siones afines, tenemos .. los siguientes hechos: 
·· .. ( . '. ,... ..... . 
PROFESIONES AFINES 
Medlclna.-Siguen con los seis cursés de· la carrera, y que para su' mejor aprove-
chamiento ya en el primer curso, y que es selectiva, cursan asignaturas todas mé-
dicas. ft.,Çel'flf!S, para a~eg4rar 'mejo( la efectiyidad de _estas e,nseñanzas y que el nú-
mero de alumnes en pnmer curso no supere a la capac1dad de las aulas y profesorado, 
se hacen, · previamente, ·u nas pruebas de valoración, ·COl'\ lo que só lo ingresan, en pri-
mer curso, aquellos que ya inicialmente demuestran unas aptitudes. 
Des~ués ... ~.e .los seis. cursos se sale · t.;ice.nciado en Medicina y Cirugía y entonces 
en'lpieza la Especialización. para aqu~!los ·que' quieran cursaria, y que hoy en dia es ya 
una. mayoría . . r- . , . · · 
, La duración .mínima de una Es¡:ïeci~íidad en Medicina es de dos cursos, existiendo 
desde hace muchos años en España numerosas Escuelas de Especialización Médica . 
. Jngenieros ·Agrónomos y de Montes.-Ahora, en 1975, ya han ampliada, en un curso 
mas, s us vigentes• planes de estudies, con lo cu al tamb ién las enseñanzas compre nd en 
SEIS CURSOS.: Estos estudies los amplian después con los de Doctorada (que antes 
eran exclusives de las Facultades) y, ademas, con sus Cursos de Especialidades. 
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, ·· A. f!P'JT!&cla.'f:+Le>m IEmhldioseodel Farmacia ·, constaban , de 1 seis-.,cu rsos :hast1Ü t 965, ; para d¡;¡spués.·.QfJeda.r . r.ed.yc.idos.~ :-ein®.:J ::> ob P.~noi::J lhno :J :, :, ,.~_, :?~· >: : J ?.S l .:.shsb .t"'J:<l ;;1 )i! f\ ~- -, I N o 'Obstalita;L;en Efa r«cttlàl ïdàc.f¡itani111é'n f iniS' obj etivosnson !:afli plllir''.Slts'1lsti.Jtl lò's i UntO er11rJas mate~ias farmacéCJtica-s c·omol ~a·mblén' erí' las· ' tlliràJfarlílacéütlèae";· 1 amplian(jd '~n un :cur.st>: mas olos , ~studiOS' ~e ' lli cai-rera'.'•'.mJI'l" 0v.: .·."lo:; ' ::ce<. N:~Ji b na <>1 :1 :-. ~3 -t lnn;J 
-, : ·· 'Rèfcdrdérrlós.'' ·a·C!èmas: 1los é~tJdlo~ )'~k ' ó'òctèiraao'· 'Qu'è" cur~~-n>n~fli~s' ~lq9n.Gfad¡:¡i; y en los nu me rosos Cursos de Especialidades que desarrollan sus 'Facúlta'dès;· en ' aspa~ cial las de Madrid y Barcelona. 
VETERINARIA 
.::· ' .. :· ' iïT · '\i 1·13RI\ t · ·.~ ; ~ .• ~~ ~~ ~ ¡ ~;;o .-::. - . <:~ td· :.= ~ :J 'l _¡ ::.-1 ;,u ::) -,¡, 11 ;icw) ., ,·, i . . Si hacemos un repaso a los diversos Planes de enseñanza queJ ham.exlstido · ~:m esta si9,\C?: pode~o~, .ç.itw( \o~ <I~)~~ t,ñ?~ ;J -\!1 2._ 11.931nWMJ, , ¡J¡M6 1:?,93 1 f,1~~L Y J973) · tf~l;l.ien-do stdo prog'reslvos los de los años 1912, 1i'!3l y ï'953. .ê :JJ. ~ll A / i: l d ., . :, .EI .. P,J~ I'] ,d~ . ~stu<J)R¡; ~e, -~9_41 sppy~o . . el rra~9 9e,, ~sw~ela, ?uper,l.~r, aJaq~!;a?: En el Plan '(jef ' :a no '1953', ~ con· \nuy buen licterto, se) arb,~l katon rd~ .eato~IO~ f .Se IS (cursos, para pasar al año 1967, en que se redujeron las ense'ñl:lnià's 's ·cinêo bÚrsos,' 'd implan· tandose una pre-especialización a partir del cuarto curso; no obstante, este Plan de Es· tudios hay que consideraria regresivo. Y, finalmente, tenemos el Plan de 1973, tamblén con caracterfsticas similares, pera con la inclusión de modernas asignaturas, con lo qp~ '9re~me~>.:¡<\~~ ~JliZ~ !~ \' El ~~¡~r.r, :r; "· I H I\ v w =rr~ \! =i n '\ ~ -~ ·:? . (\ <) .. ' . l ) -'S in -'ê·mbarg'ò;' èste últimér' Plan 1de' \ 97~ : 1fièiiè; 'a · mle~tto' juici'd y /c'O~roboçkoètJpor ' la mayorfa de Cateóraticos y Profe,so.r~s ; , Uft'"\def§cto1 , cu~lr~s LA FALTA DE TIEMPO para poder desarrollar los program~'s l.ébrti'plet6s aà:lé's dW6rsas asignaturas programades. Es por ella porque preconizamos la AMPLIACION A SEIS CURSOS de la actual carre-r~~_9!3: cV'fl t9,r,P._arj a.: ~ .1 t .-',L 'l " h w !.•··:· .... ··' '~ Otros defectes de los actuales estudies de Veterinaris, aun cuando éstos no son imputables al actual Plan de Estudies, son la FALTA DE MEDIOS con :~que · disponen nuestras Facultades y la FALTA DE MEDIOS de los Catedraticos y Profesores de nues.. tr~s,. F.a.ç¡J)laó~t~- ~.i e.n , es.,yerqa<t, que IHinr.mejoradp. las c¡:!ns~ñan:z;as.~ pjjro - la ~ fal.ta: de p ro~eso.~e~. contjnV<i, la- n:¡ ml\neraPión . de· é~t~s . esj)ajf!, , hay falta ,de·gr,anjaa, .<Je animales de lap_OU!torio¡¡, j:l~ _ ,practica¡¡ , e_tc" ·'t· ~ec tpdo. ~ HP1 ~e .r.esiente. Ja ,;p reparación. del·: alumna .. . .- · ·E s neçesario ,c pues,.q oe 1oda. la profesión ' y fasiautorJdades'ra:cadél'lilcas··(F'acultades) Y.> p,rpfesiona les, (.Qonsej o1;Gener-ah· Coleg i o .s,. P.ro.vhJciales,•.•Asociaçiones) Profeslon ales; et-cétera) .aY.I.Jd.emos y · ve.lemos · paJ,a .• -que.¿en •:!lU~str,as . ,fae,ulta(jes · :se.~ mejoren las . ense-ñanz¡¡s . en :·todo~ sus -·aspeqtos .Y ~:~n .es.P.eciaht.laS, rclas.escpracticas ... · ,· ... _, f-•: .. .. ~~1 ,. , ..... Toda lo citada resulta hoy agravado po( el : elev·adfsihio 'tibmê~ci' 'dê alumnos,""cfu'P: hace que resulten desbordades las aulas, profesorado, etc. 
C,ON9~CU,ENÇIAS , O.U!= ·-li'YEDEI:'J SOBREV~NIR , ~ . ·: .. ~ .. : , ... . , .. · :¡~ . .. . . :,,· 7 :bêi'vl 
· --:Es. ·n, :ú~ ;(/n.pp 'd'?.hÍ~ , ~~~~'19~ .-.:~.i~~ip¿. ·:ç,~·~v~Min.~r.l ~ ;:~e~n ' j~ . m~s ' 3co~pl~\p~ : ~ -~¿f¡j~; li ~;:¡dos ,pqs_iblfi ¡.,, para, .. ello!.,e_s,. imp,e~scinp !b~¡}:¡ue &e· AMPLIEt-l.o A ~ÇI~t~L!RSOS LOS E$TUQIOS DE) /ETEAINf\AIA, ;a. igu~l que .-los :méd iÇ.ol' e . ingeni~ro¡:; r;pgróno~O$, · Y de. montes. Toda ell o a e.flilctoli de .. poder,,.equiR.arar.n,os eo-.todP,,. Io que .,se~. · ppsibi~: ::B -la& c: !tadas. profe~ior).\3~. pu.~s .. ,d.~ bFJr_n,os ~~c.or9qr,;qu~ . las ac~jyióades ~·~ y~te r1lrt~.~ ié\ ~1?-E,l, 9e~­arrqJ)an · p rin.clp,alm~f1!e: . ef:l !?. 'plrecc t,ó_n .. G~~:er¡¡l , qe ~anldag Y, en 0 .e.l ... f0 .tp.l ~,t~n.o 9!'!, ~W'~ ci:t ltura. ·si · nuestra 'preparacióri fuese inferior ¡f las· citadas" profesioliès, ent.onFe~:·nues­tros puestos de trabajo ~endran cada vez un~ ÇUALIFICACION MAS BAJA, ·e iran ~es~ apareciehdo· de • n uèsfr?·op ròfesión 'ics' p'uestóif 'direc:tivós, parà' pasar .. :a rser ·m eramente auxil talres· . .: : ~ :.'. • · ! ~ ~. :-, . · : -:.: ·. ?: ' :.. ~ ,, ... ( .• '' : ; , • r · ;- ·;· , •... : ··!Ï it\ . ... :' ' t •r · ¡ . ; , .. . "1! 
· · , Otro punto ' muy •. ·importat'lte ·.es que en -nuesttas '.f'a·cultades c sè·1;el!pida:·.un::.tltulo única al acabar:-la fcarrera ;· o 'Sea, :el de LiceRciado -en Veterinaria,:ya?que la. Especia li• zación · (y de la cual estamos muy riecesitados) debe cursarse .después .de acabar la ca rrera. 
. ;. :·::.i : . · •·· ·' ' 
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RESUM EN 
¡Oadas las necesidad~s actuales y futuras de la Ganaderla, Sanidad Veterinaris, 
Zootecnla e Jndustrlas pecuarlas, es imprescindible, y necesario que los estudies de 
Veterinari a se ~ojoren 1• actuaBcen y amplien; para ello la carrera debe pasar a tener SE; IS CURSOS/ sl_ es · qlfe no queremos -estar en franC? inferioridad f rente a las profe-
siònes afines, :tanta ·en . el , . .ejercicio I ib re de la profesión, en las empresas agro-pecua-
ri as y en los.:,Ministerios de Gobernación y . Agricultura . . 
• •. • . • ' ' lr ~l . j • 
_ RecordeJ:flóS · __ ql,le.) yiendo .. èsta nece,~idaèl\';.l os. estudl_os de i as Escue las Técnicas 
S_uperiores se ~an·· -ampllado _ah'ora er¡: 1 :~:r.s ·~_; ;a'èls._,çurs·os .1 
Nu est ras 'F-ac:ultades:· de · Veterinarra ·:d~6en'• s;gUir expÍdiendo (a pesar de que a un 
',cuando haya una _ ~~tt~speéializaciói\)~Úil\,tJJ!il Ò ,(In ico- al: acabar la carrera, o se a, el 
de Llcenciado en veterinaris, ya qu~-;;:¡g :;..~tpeJiíalización debe cursarse después de 
íiCabar la carrera. '''l~~~!';:,r'.J!:'.- · ¡. 
, Es muy necesario e imprescindible Qlf~ên nuesfras Facultades· {le · V~terinaria ,.,e_ ~ 
·. vayan poniendo en marcha .las ESCUELAS DE ESPECIALIZACION PRO,F;ESIONAL· PA.RA ~­
··.POST-GRADUADOSt'"è.bJ'rJ.'SIÍ\'èlevado nivel de ctases teóricas y, -sobre -toao;· practicas': '·'··· 
\ Que en el pr-im~~~,(júf~~_.;-de Veterinaris se hacia .-una verdadera selección de ·los 
ai-u m'nos que vay~n·.--a.- seguir '' ra- carrera de Veterinari a, eligiendo "'so\a·mente ,ji~:aqü'éllós' : ~ (! 
alum nòs que, ad~nias· · de ''~~Qir las· aptitud es n·ecesarias, tengan ·· u_n·~, .. v.êrdaq~·ra vòÇ.!\) e;'_·~ • 
ción · Veterinaria . ' 1\hQrlí:~.qúe:·'hay verdaderes. ·invasiones de alumri~s en nuestras Fa-
cultades, es el mo·me_nt\f•pro.picio de haçet esta selecciót:t. ya ~ê e_l ~stu'di~nte .q~e .. _, .. 
llega a 2.0 -- .ó 3.0 curso, no abandonara s us esludios, a un ·cu ander se .. retrasè ')'-: no Jenga .. · 
ninguna vocación; por lo que al- carecer ae ésta sera ul'i'a persona _{rustrqda. (lurante :· 
toda su vida. Y · n·o lo olvidemos, la. función de la Facultad no es crear ni orig inar per· 
so nas frustradas. · .. · : :· ·, .. t • .. I ,,., --.• r ~ 11 
Son ahora nuestras autoridades ac?,~émicas (·.fàcultades) y profesionales (Consejo_ ..: _i 
General de Colegios, Procuradores, Cpl_egiQS¿ Prov.i-n_ciales1• ~ociacion.es;~Profesionales · - t 
de los diversos Cuerpos, etc.) quienes· t_enei}los : ltf respp~sabilidad del pórv!'lnir .de. 'la }' .. '·' 
Veterinaris, y según actuemos AHOR_À/ as( -.sera if!Ue!!ilra .. profesión. Nosotros-'damas' 'el ' 
toque de alarma, no se a que mañana''sea·'(!Elmashido --tarde. , i,' "' ., .!, ·, ·.:_ 
.  ,,, ' t~\r;;t ; ~: ; ~:: ~:;·,: ~ /.',.: .. ~ :: 
:·~ ;j 
C}ra{icas 96érica 
IMPRENTA-ENCUADERNACION. 
Especialidad eri. 
· marchamos de plastico p~ra 
identificación de ganado 
Cf. Marqués de Monteagudo, 22 . 
Teléf. 246 37 45 
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